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CONCLUSIONS DE LA XII TROBADA 
D’ENTITATS DE RECERCA LOCAL I 
COMARCAL DEL MARESME
La XII Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme celebrada a Dos-
rius ha evidenciat de nou la importància d’aquesta activitat com a espai de trobada i de 
foment i difusió de la recerca que es realitza a la comarca. 
La publicació que n’ha resultat serà una obra de referència no només per als inves-
tigadors que treballin el tema de l’aigua com a recurs i en diferents moments històrics, 
sinó també per  aquelles persones que vulguin gestionar el territori al capdavant de les 
institucions. L’obra aporta un coneixement transversal i multidisciplinar que hauria de 
servir de base per a possibles decisions futures en relació a la comarca del Maresme. 
L’aigua, la seva incidència en el terreny, la seva propietat, el seu ús (aspectes abordats 
en els treballs publicats) ens ajuden a entendre el paisatge, la història, l’economia i la 
societat de la comarca i poden ajudar en la planificació del seu futur. 
Serà molt important fer-ne una bona difusió i que arribi a les institucions públiques, 
biblioteques i centres educatius. Així mateix, les entitats organitzadores garanteixen la 
possibilitat de consulta dels seus continguts a text complet al repositori científic RACO 
(www.raco.cat), una eina molt important per a la comunitat acadèmica, on ja es poden 
consultar les publicacions de les edicions anteriors.
A la trobada han participat investigadors pertanyents a gairebé una vintena d’entitats 
de recerca de diferents poblacions de la comarca i també hi ha hagut una alta participa-
ció d’investigadors de la població amfitriona. Ha estat de les trobades amb una més alta 
participació tant d’entitats com d’investigadors.
Cal agrair a l’Ajuntament de Dosrius la seva bona predisposició, facilitats i l’interès per 
acollir la trobada i també a l’Arxiu Comarcal del Maresme tota la tasca logística organit-
zativa que ha estat molt important per al seu desenvolupament. També cal tenir un record 
per a les dues persones que van posar les bases i molta energia perquè el Maresme 
tingués la seva trobada, el Sr. Julià Lladó i el Sr. Lluís Parera. 
Cal també agrair a l’Ajuntament de Cabrils i a l’Associació el Bou i la Mula que s’hagin 
proposat per acollir la propera trobada a finals d’abril del 2019. El tema triat ha estat 
el patrimoni cultural immaterial del Maresme. Animen els investigadors a començar a 
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preparar les seves aportacions ja que l’obra resultant podria ser la base per a un futur 
Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial que s’afegiria als molts altres que ens els 
darrers anys s’han fet o s’estan realitzant al Montseny, Terres de l’Ebre, Penedès, Vallès, 
Gavarres, Priorat, Menorca i, en breu, també Mallorca. Un inventari que s’ha de fer amb 
la col·laboració de les entitats culturals i de recerca de la comarca i que podria ser una 
eina de futur per al desenvolupament del territori.
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